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ELS ESTA'1'UTS I)EL COL;LE(1 MAJOR I)E SANT
V I CENS I SANT RAMON, I_>ELS DOMINICANS,
A. BARCELONA
A Dart d'altres col-legis que tingueren els Frares Predicadors a Catalunva,
cat esmentar el Col-legi Alijor sota I'advocaci6 de sant Vicens Ferrer i sant
Ramon de Penvafort. La seva fundaci6 en 1668 es degue a la lliberalitat
d'una noble lama, Na Eulitria Ferrer i Jorda, la goal amb aix6 no feia sine
continuar la bella tradici6 do mecenisme en favor de la ciencia catalana de
(Inc havia estat prodig el segle Xv amb els noms d'altres dames, Agnes de
I'ax, Joana Mlangarida Safont de Pere, Beatriu de Pin6s, etc.
No cs pas cap novetat el parlay d'aquest Cot legi per tat coil moderna-
uneut n'havia tractat sobretot el canonge de Barcelona I)r. Caieta Barra-
quer cli les acres obres sobre les ordres religioses a Cataluny'a en la primera
nceitaat del seglc xix. Aei, clones, no repetirei n co que ell en algae, el nostre
objecte no essernt cl de fer-m, un historial que deixem per a mans mc.s habits
i per a qui es dediqui especialment a la historia dell Predicadors a Cata-
Ituiva en 1'epoca de decadencia de la rostra terra (1). I per aixo ens remetenn
a les notieies quo cl Dr. Barraquer cUma sobre la prinotiva situacib del Col-
legi at caner de 'falters i la soya triuislaci6 at de Sant Pau, corn sobre les
saves propietats (2). Eli, (term's, (1,una cl resum del sea funcioniament, valent-se
preferelitnunt (lets seas Estatuts, salvats (jet foe l'any de la crema dels con-
vents i els quals es guardcn en la Biblioteca de la I'll iversitat harcetonina,
on arnai eii a raure, entre els Ilibres de cases dels Predicadors, 458 voluins
d'aquell Col•legi (3).
Aquests estatuts, que creiem inedits, son els que publiqucm avui inte-
grament.
(1) Alguua noticia pot proporcionar-ne cartnent el fan1Os Lumen Donets dal cou-
vcitt de Sta. Catarina gltc es coriserva en la IIIblioteca 1Jnivet:sitaria do Barcelona
(Mss. 14-1-16 i 17, 15-1-1) a jvdicar per les notes que n'heilt trans(rit.
(2) BAtntAetvtat, Las caws de Religiosos en Cataluna duranfe el primer tercio dcl
siglo XIX, 11 (Barcelona, 1900), pp. 51 i ss.
(3) Pi Y Aiu ioN, Barcelona antigna y ntoderna, II (Barcelona, 1854), p. 215.
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nera quo els negligents que fossin estat avisats i castigats publicament tres
vegades en un any sense esmena, eren expulsats i retornats at convent d'ori-
gen <ne tanquam infructuosae arbores immerito terram occupent, et detur
locus alteri qui fructum reddere possit» (1).
A propusit d'expulsions, en el nis. 14-5-1 no hi manquen algunes noves
sobre penes imposades a estudiants. D'elles n'hi ha una que pet sou catheter
pintoresc hem cregut do rotreure: a 16 do maig 1673 form expel-lits (,Is dos
frares estudiants fra Baltasar Oliver, fill del convent de Santa Catarina, i
fra Lluis Barutell i d' Erill, del de Pcrpiiiya, «que eran estat molt dissolute
y avian fetas moltas llibertats ii lecorosas per nostre sant habit)). I tot per
haver tirat tines perdigonades and) que tocaren tin germa al coil i a altre la
sabata (2). Si fra Baltasar Oliver es el mateix Oliver que fou despres
Rector per dues vegades (anus 1698 i 1713), potser hauricm de creure que
el fet de los perdigonades havia estat sols una entremaliadura propia de la
joventut (3).
Val a dir que els estudiants, amb aquestes i altres traves, n'Itavien de
sortir ben foguejats, i si no eli sortiren gaires eminencies, hci n ho ha d'atribuir
principalurent a la decadencia (leis estudis a que abans ens referIom. Potser
qui sigui mes familiaritzat anth els lions dels individus de l'Ordre descobrira
alguna personalitat desconeguda per nosaltres que sols en coneixem les po-
ques que mes avail recordem.
Copio del comengament del ms. 14-5-1, qui ens dona ocasio de fer alguns
comentaris als Estatuts:
Principi del Collegi a 19 de octubre 1668. (4)
Lo primer Rector fet per la Sora. Fundadora to M. Reverent
Y e . fra Francesc Masfarner.
Lo Primer Lector entra es to P°. L ` . fra Peremartir Llenes qui
prosegui to curs havian comensat en to convent de Sta. Catherina
y Ilegi Physica. luravit statuta.
fr. -Mariano Janer collegial.
fr. Joseph Planes collegial.
fr. Magi Artigas collegial.
fr. Joan Vicent Millet collegial, tots a 19 de octubre 1668.
(1) De studio.
(2) P. 2.
(3) Ta11b6 fra Baturell esdcvingu6 membre il•lustre de I'Orde. V(-j(-Ii, per exemple,
Lumen limo o , I [, p. 007.
(4) (Als 19 loctubre 1668 per ser dia de S. Llu:s Beltran se posaren los rel'giosos
estudiants y hector at nostre collegi desta ciutat que seran per ara vuyt religiosos, go
es el P. Rector, 1'. A'iceregent quo ser:^ tainb6 to Procurador de (tit collegi, to P. L•ctor
de arts, quatre collegials estudiants de arts y tin frare Mech. La devoci6 de nostre Pare
Provincial que to at glorios S. Lluys ha fet donar principi a dit collegi, y a tota la co-
munitat de aquest convent A pagat de son deposit una pitanga extrahordinaria y una
postra de una lindissirra poma y confitura blanea.' - Lumen Domus, II, p. 273.
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Lo Pe. Presentat fr. Francesc Fabra entra per Regent y Vice-rector
de dit Collegi fent tambe de Procurador a 16 do desenibre de 1668.
Lo PI. L.0 fr. Vicent Feliu elegit per los RR. IT. R Regent
i L'. Llenes y despues confirmada la eleccil per n e . I' e . Proal. fr. Frp1
de Jatas entra als darrers de juliol y al primer de Agost jury los
statuts (1).
No cal anar seguint totes les entrades i sortides. Copiem solament les
segiients per tractar-se de figures rellevants:
A 3 de octubre 1672 se llegi la patent de collegial fr. Thomas Ripoll
fill del convent de Sta. Catharina elegit per to P.° Rector fr. Francesc
Alasfarner y confirmat per N. Al. R. P. Provincial entry per theolec,
juravit statuta (2).
I mes avail:
A 9 del me-, de setembre 1675 fra Thomas Ripoll collegial formal
devant de dos testimonis demana aria pro trina remniciar la collegia-
tura voluntariament y se Ii fone admesa dita remulciaciO... (3).
Es una gloria , doncs, d'aquest Collegi la <t'haver tingut clitre (Is sells
estudiants of P. Ripoll , of futur 9.1 General dels I)oniiniean.s (1733-1747).
S'ha (fit sovint que altre General de I'Ordre encara estudia aI Col legi do Sant
Vicens i Sant Kaman: fra Joan 'I'omAs de Roxadors . Cal pero , notar que degue
esser com alumne extern car of ins . que ancm extractant, ens diu unieament
que en fou col•lcgial honorari segons gracia concedida per ell inateix, qne
volguc donar aquesta prov'a de consideraeiu al principal centre d'estudis ale
la seva Ordre a Catalunva:
I)ie 28 de agost de 1763 lo P". P. Ale. General fra .loam Thomas
de Boxadors visitant on (lit, die lo Collegi conccdi a est la superior
honra de contarlo en to nuniero (le sox collegials y eseriurerlo com
a tal on lo 111bre a est ti destinat: (4).
U igura preeminent foit tanibe un dels (larrers collegials, of P. Pau CarbO,
till del convent de Santa Catarina, que fou a Roma <t11eologus casanatensis»
i niestre del eardenal Zigliara, autor de la Swinma Plolosohh,ica que tanta
(1) 'Ms. 11- 5-1, f. 1.
(2) F. 2.
(:3) F. :1.
(4) F. 23.
1^. I>':11.^i^. - lsl.+ lsadirfirl., drG ('u1•L°r^i dr ,ti'ui^( I"icc>^..^ t ,5an( liinitr^it Ll!1
influencia ha tingut eii el des^^etllanzent del toniisme en els temps actuals (I.)
ll'cll llegim que:
1>ic 4 <le No^^cmhrc de 183' a las net Koran del ^-enpre entry de
collegial por comcn^ar la filosofiti I^r. Pau Carob de] coii^-eizt do Sta.
("atharina. Jura^^it statuta ('^).
t'Itra aquesten pernunulit<Ltn Ix^n conegudes en la histbria delis Uominicaus
a ('atalun^'a i ii^dhuc cis la do PUrdre, es glbria t,nubh del U.>1•Icgi de giant
Viccnn i writ Hamm la d'ha^-er proporoionat ni^^^tre^ eminent, nem^^rc
relati^-a^nent a I'ep^x^a de les di^-ci;^en cane, deli l'rcdicador^ i cis a^ltres
cc^itrcn ^t'cntudi, a ^^iart d^altrcn dig^iitatn. Aiki, entre algunn m^^:, fra Juneji
1'iun Jl^^las. ^{uc entrat de Lcet^n^ do teol^^gia ^ n 13 oetulirc I i_'i n^arx;l cl `.3^
do netcrulire 173-1 per ^+atedriLtic dt' 'I'^^rra^^^mti (3); fra Juau Lleunart, tamhe
Lector en teologia, ^^ne panniti .^^ cateclri^tic do ('cr^cra el ^uatcit and' 1i3^ (-4);
fra Narcin 1\uri, rnentre d'entudianin, ^+atedr^ltie. dcnprcn de filosofia a (`er^•era^,
an^• li-^U (^), i el Itectur Ikuuingo 1Zon1a, que en 1H'?K panne, a ennen^^^ir en
cl nu>n;intir do <<^ant Uer^^ni do lx 17ontafia» (Fall d'Heln^o>>) (fi). I^:n Ili^ntima
que no pogi^em nal^er cln cstudiantn seculars ^{ne concorregucrcn a^ leis ^+lanncn
del ('ol•legi. Coln l^cm trobat el n^,m do quatre delis neon darrern temps,
den del setentk^re do 1^''5 (7).
1^'uudat, com hem ti-int, cl ('ol•legi pcr 1a I^:uli^ria Ferrer i Jo rda, ell,
din^x^nu cis cl Feu tcstanient que ni algnn fill de Uahricl IZicra (indi^^idu de
la. ne^a fanulia !) o delis neon successors cntra^^a cis I'Urdre dc' taut 1)omi^ucc
i cr,ld'algun delis cou^^cntn de ('atalun^<i, ton admt^n cis cl (`ol•legi n'cnten
sennc reuuinits pre^^in, - nisi cant igual griLCia ok^tingucnnit^ pcl convent do
['uigccrd^ti cln fraren fills de ^largnena Olin er ^^ d'Anna (^areaROlla, gernumes
de fra Francesc 1Zaefarner (el primer Rector) o fills de successors llurs. I,
efecti^-aiuent, ,quest can cis ^^a doziar, pcr tal cons anota cl nzs. d'entrades
i ci^ides del personal qne:
1>ia ^ octnVire cnt^^a per llegir quart, Ili^^^ de theologia en est
collegi sc>>n aprolr<icib ni alta^e rcquisit en lon denim, pcr ser aridat
pcr la fundadora to l'. Lector fr. Uouiingo B^^ria... (8).
( t ) I,a biogralia (Vaquell ro"denal. estampada ;kl davant de It" dal-rcre,' edicions,
din: Jo ROTIM1111111 SMIcti Tllo,,,;,(. j-ojj(,gijljjl I,%ttislatits magistruinque nachl'; Patreill
Paolum Carb(,) virtlin 11tique 111critissilluml...
(2) P. 37.
(:I ) P. t (;.
(" FL 17 i 17 v.11
(5)
-
F. I S v.
(6 ) F. 35 v.('
(7) Fulls soils que es troben dintre el mateix ins. 11-5-1, en una bossa que forma
la seva relligadurn.
(8) 1". 19 \-.0
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La fundadora disposa, per altra part, que els col-legials havien d'6sser
del Principat de Catalunya, ROssel16 i Cerdanya (convent de Puigcer(ta),
amb certes proportions a favor de Santa Catarina i d'agiiell convent de
Puigcerda (1). Sols per excepci6 podien Esser admesos estudiants no catalans
segons clausula del mateix testament quo f6ra interessant de trobar. I aixi
sabem que:
Entra a 8 de japer 1684 per collegial filosof el gernia Miguel Vicente
de Vera fill del convent de Osca y elegit per (lit convent perquc segons
clausula del testament de la fundadora en cas quo els convents de
Catalunya no donessin collegials son poguessin cridar de tota la Pro-
vincia. Feta convocat6ria al convent de Girona, havien respost que
no en volien elegir (2).
De la lectura dell Estatuts hom adverteix tot d'una quo el Col•legi fruia
de privilegis quo en feien una excepci6 entre les altres cases dell dontinicans,
tant que les Actes dels Capitols Generals i provincials no hi tenien forca de
llei en tot alto que cren contraries a Bits estatuts. Ni el Cul•legi podia adnietre,
perquc el visit6s, cap visitador particular adhuc tractou t-se (Fun Vicari de
la naei6 i si sols del P. Provincial i del General (3). Sobre aixo hi ha una
nota curiosa al marge dell Estatuts que diu:
Habiendo venido el M R. P. A1'`° . Abarca con patente de visita-
dor G1 . de la Provincia para visitor este collegio (,It el aft') 1090, fue
resuelto en consejo en virtud de este estatuto no tenia Lugar y assi
no se admiti6 el tal Visitador (4).
No es estrany, doves, que arrib6s un dia que cis superiors, o si es vol
Roma, vetllant per l'unitat , creguessin necessari de reformar en alguna cosa
aquests Estatuts, coin ho proven los Additions que Ilegim a continuaci6
del text d'aquells i de 1'apendix, degrades al Provincial fra Joan Tomas
de Rocaberti, per especial facultat concedida pel General. Aquestes addieiotts
porten la data 17 getter 1669 , i per elles sabein que els Estatuts del Col•legi
de Sant Vicens i Sant Ranson deurien Esser basats en els del Col-legi de
Solsona. Fra Rocaberti comenca per ordenar quo l'elecci6 de Rector fos
«secundum dispositionem Concilii Tridentini et nostraruni constitutiOnli lit lice
non et ordinationes capitulorum generalium hulas Provinciae laudabiles
mores disponentes quod fiant eo modo quo fiunt electiones Priorum in suis
conventibus .» I aixf segueixen algunes altres innovations i aclaracions.
( 1) De collegialium receptione.
(2) F. 8 v.°
(3) De election Rectoris.
(4) De electione Rectoris , f. 5 v.°
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Per una rota al marge dell mateixos Estatuts (1) sabem igualment al-
gun canvi sofert respecte 1'elecci6 dels Lectors i alhora tenini coneixement
d'una confirmacio de Roma:
Hoc statuni fuit auctoritate apostolica confirmandum die 22 ju-
iiii 1686 in quo die in iuditio contradictorio fuit Lectoribus adiudicata
facultas eligendi omnes Lectores in Collegio ingressuros (2).
Dos documents hi ha al final del ms 14-3-15 afegits als Estatuts i que
en son complement: per un Wells que es el decret que dicta a favor del Col-
legi el Provincial fra Joan Francesc de Hurtado, a 16 de febrer de 1682
(confirmat pel General fra Antoni Monroy a 19 de juliol de 1751) veiem 1'estat
de penuria a que havia arribat, tant, de no trobar-se <con possibilidad de
poder sustentar todo el ano los collegiales sino solamente en tiempo de los
estudios», malgrat que els estudiants no eren gaires segons es despren
del ilibre d'entrades i eixides del personal a que ens hem referit tantes ve-
gades (3), i tot i els bens que posseia, car hom diria podien esser suficients
al seu sosteniment. Per 1'altre document tenim noticia de 1'existencia d'una
concordia que el Col legi de Sant Vicens i Sant Ramon establi amb el convent
de Santa Catarina a 28 de gener de 1792 No creiem dificil que algun dia
aparegui aquesta concordia, de la qual ben poca cosa sabem per ara.
Clouem aquestes lleugeres notes, que s'haurien pogut allargar considera-
blement anotant un per un cada paragraf dels Estatuts, donant la llista
dels Rectors del Col•legi segons el ms. 14-5-1, tantes voltes posat a col•lacio (4),
i amb la indicacio del comencament de cada un. Tingui's en compte que
molts Wells foren traslladats a altres cases; altres moriren abans de finir el
temps del Rectorat, etc.
1. 19 octubre 1668. -- Francesc Masfarner.
11 novembre 167:3. Francesc Esteve.
3. 1 gener 1676. Vicens Carly.
4. :31 agost 1677. Didac Castells.
5. 21 novembre 1678. Miquel Bach.
6. 1 maig 1681. -- » (2.a vegada).
7. 24 octubre 1681. - Didac Carli.
8. 13 febrer 1682. - Francesc Callas (o Pallas).
(1) A nianera de rubriques, so] haver al marge el resuwu dels par:grafs. No els hem
copiat per resultar inutils; unicanient hens transcrit les dues notes il•lustratives del
text.
(2) De Regente et I.ectoribus, f. 12 v.°
(3) Vegeu el que en diii el Dr. Barraquer, Las casas de Reliyiosos, II, p. 54, per
relaci6 do dos dels seas darrers al rines. Vegeu tainbb Los Iteligiosos, II, p. 677.
(4) Es troben iguahuent entre els papers solts quo hi ha inclosos. Sobre ells, vegeu
Barraquer, Las casas de Religiosos, II, pp. 53 i 54.
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9. 1 maig 1684. Geroni I)almau.
10. 24 junv 1687. Tonics Sabater.
I I. 29 desembrc 1689- Joan Vicens Millet.
12. 10 maig 1692. Sever Fitor.
1:3. 6 juliol 1692. Joan V'icens i\1illel 2.a v(garla).
14. 3 agost 1695. Mi(luel Mayor.
15. 1 maig 1698. Baltasar Oliver.
16. 4 maig 1701. Narcis Vilar.
17. 2 maig 1704. (2.a vegada).
18. 28 maig 1707. Josep Bosch.
19. 1 maig 1710. » (2.a vegada).
20. 6 maig 17 13. 'I'omatis Sabater.
21. 24 jimv 1713. Baltasar Oliver (2.a vegada).
22. fl) maig 1715. I)idac i\larcb.
23. 1 maig 171S. Francese P;u es.
24. l maig 1 7 21. Au torsi 1largalef.
25. I maig 1724. (2.a vegada).
26. I maig 1727. (3.a vegada).
27. 1 maig 11430. Anton Casas.
28. I maig 1733. (2.a vegada).
29. 1 maig 11:36. - Pau Benet.
30. 1 )naig 1739. (2.a vegada).
31. 1 maig 1742. (3.a vegada).
:32. 1 maig 1745. » (4.a vega(la).
:33. I maig 1748. Josep Anton \icor(dla.
34. I naig 1751. » (2.a vegada).
:35. I null-(f 1754. Josep Serratosa.
36. I mai(r 1757. (2a vegada).
37. I maig 17110. Rate1 Vila.
38. I maig 1763. Joa(Iuim 'I'raqi.
:39. 12 agost 1763. Joset) Puis llolas.
40. 12 agost 1764. I)om^rnec 11'uster.
41. 1 )naig 1767. (2a vegada).
42. 7 junk' 1770. Josep Serratosa (3.1t vegada).
43. 1 maig 1 7 73. Viceus Duran.
44. 1 maig 1 7 7 6. (2.11 vegada).
45. 12 novembre 1778. Josep Serratosa (4 a vegada).
46. 9 febrer 1780. I)on)cnec Fuster (3a egada).
47. 21 agost 1782. - » (4.a vegada).
48. 21 octubrc 1784. - Francesc Florcnza.
49. 7 juliol 1787. Bernat Bosch.
50. 9 setembre 17 90. - Josep Roig.
51. 1 maig 1793. Joan Ubach.
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HAEC SUNT STATUTA QUA{,',-PRO GUBERNATIONE COLLEGII SS. VINCENTII ET RAI-
MUNDI, ORDINIS PRAEDICATORUM, FUNDATI A DOMINA EULALIA FERRER ET
JORD.k IN CIVITATE BARCIIINONENSI DECRETA ET ORDINATA SUNT ANNO Do-
MINI 1668.
DE OFFICIO DIVINO
Recitetur totum officilnn divinunl in choro breviter et succinte ; cui interesse
debebunt omnes Collegiales nisi quis iudicio P. Rectoris legitime impeditus fuerit.
Negligentes, vero, circa sequelam chori, puniantur a Praesidente. Decernimus autem
et statuimus ut qui Matutinis non interfuerit sedeat in terra et qui aliis horis, in
prandio a vino abstineat. Nee liceat aliani legeni circa poenitentiae huius formam
Patri Rectori constituere.
Singulis diebus in perpetuunl celebretur Missa conventualis pro anima Do-
minae Eulaliae Ferrer et Jorda fundatricis nostri Collegii et pro patribus suis, et
pro patre F. Raphaele Jorda curl collecta: Omnipotens sempiterne Deus vel Pie-
tate; et finita Missa sacerdos faciat absolutionem cum quatuor orationibus: Quaesu-
mus Domine; Deus qui nos patrenl et matrem; Deus veniae largitor; et Fidelium.
In fine horarunl canonicarum post ultimam orationem quae est pro Ecclesia
adiungatur appendix haec: et animae Eulaliae fundatricis nostrae peccatorunl ve-
niam et vitaln aeternam concede. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
In die natalis Domini cantent Collegiales prilnas vesperas et matutinas et missam
primam. In die Resurrectionis Domini primas et secundas vesperas.Idem dico in
die patris nostri Dominici; Ss. Vincentii et Raymundi et D. Thomae Aquinatis.
Si aliquae aliae inissae -extraordinariae aut vesperae sint cantandae non fiat nisi
videatur P. Rectori do Conciliariortnn concilio et assensu.
Quilibet sacerdos celebret pro Collegio quinque missas: alias celebrare poterit
pro se ipso vel alio pro quo maluerit praeterquam in hebdoinada illa in qua perti-
nebit ad sacerdotern celebrare pro domina fundatrice. Declarantes licere pro
huiusmodi missarum celebratione recipere eleemosinas dummodo non sint ex his
quae pertinere possunt ad Collegium.
Ceteri non sacerdotes singulis diebus audiant missam sub pena privationis
pictantiae eiusdem diei. Et communicent quintodecimo quoque die, praeterquam
in adventu et quadragesima in quibus omnibus dominicis diebus sument Ss. Eucha-
ristiae sacramentum; et nihilominus confitebuntur omnibus Dominicis diebus
toto anno quod qui praetermiserit statim feria 2.a sequenti indispensabiliter sedeat
in terra.
Curabit etiam Magister iuvenum ut quando officium parvum B. Mariae Virgi-
nis non dicitur in choro, iuvenes nihilominus illud recitent competenti loco et
hora a P. Rectore deputatis.
DE ELECTIONE RECTORIS
Eligatur Rector Collegii iuxta formam nostrarum constitutionum , cuius offi-
cium durabit per duos annos nec possit quisquam iterum immediate eligi ad idem
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officiuuz nisi mediaverit electio, confirmatio et iuramentum alterius sicut fieri solet
in conventuum prioribus iterum eligendis. Habebunt autem vocem in electione
omnes quicumque in Collegio fuerint assignati dummodo habeant alias vocalium
qualitates iuxta constitutiones et provintiae consuetudinem.
Item statuimus tit assumi possit in Rectorein is tantum qui fuerit Collegialis
et prius fuerit Prior alicuius conventus non solum electus sed confirinatus. Qui au-
tom actu fuerit Collegialis aut Lector in Collegio non possit eligi ullatenus in Recto-
rem; caeterum Regens Collegii si alias extiterit Prior conventualis poterit etiam
Praesens ad rectoratum per electores assumi.
Declaramus ilium tantum religiosum posse gaudere privilegiis Collegii idest
esse Rectorem, Regentem aut Lectorem qui per duos integros annos in eodem
perstiterit formalis studens, etiam si postea recesserit ant fuerit exclustts nisi propter
culpatn in exclusione privates extiterit privilegiis siinpliciter aut ad certum tempus.
Totem hoc statutuin obligat sub iuramento.
Circa hoe stattitum declaramus primum Rectorem et Lectores tam Artium
quam Sacrac Theologiae qui provisionem habuerunt in principio fundationis non-
duut servata fornia horum statutorum frui et gaudere privilegiis Collegialiem et
similiter alios quoscutnque ad officia praedicta promovendos interim dum adoles-
cant iuvenes Collegiales et idonei fiant ad munera in Collegio subeunda. Unde tam
Rector quam Lectores eligi poterunt interea ex filiis conventus Cathaloniae
dununodo aliae conditiones in statuti expressae omnino serventur. Obligat sub
iuramento.
Confirmatio Rectoris electi pertinet ad A. H. P. Priorem Provintialem cui
Collegium iunniliter et; devote obedire teneatur iuxta consuetudinem aliorum Col-
legiorum quorum privilegia et immunitates a Sede Apostolica nobis expresse et
specialiter sent concessa. Poterit ergo P. Provintialis ordinare et mandare abso-
lute in Collegio dum tamen non disponat contra statutes ciusdem. Hoe obligat sub
iuramento.
Rector sic electus et confirmatus gaudeat omnibus privilegiis et gratiis Priorum
conventualium voto, loco et cacteris iuxta Collegii antiquitatein et dicat Fidelium.
Rectore mortuo vel amoto aut quomodocuutque vacante eius officio, Regens
Collegii eius vices obtineat in omnibus sicut solent suppriores in conventibus Prio-
ratu vacante donee Rector electus et confirmatus praesens extiterit in Collegio ita
tamen tit statim iuramento se obstringat de statutis servandis. Quod si noluerit in-
rare ipso facto sit Vice-Rector primus inter Conciliarios dummodo iuret statuta
et hoe recusante succedat alius ex ordine similiter iurans, sicque deinceps ex ordine.
Declarantes ordinem istum inter Conciliarios attendi debere iuxta antiquitatem
professionis. Hoc obligat sub iuramento.
Declarannts quod in praedictis casibus Regens debet ieramentum praestare in
manibus priori Coneiliarii et hic in manibus sequentis sicque ordinatim. Ceterum
si quisquam commujam alias iuraverit statutes non tenebitur ad novum iuramentum
praestandum.
Rector Collegii concedet facultatem patribus Confessoribus ad absolvendum
ab omnibus its a quibus Priores conventuales sibi subditos absolvers possunt et
ipso Rector poterit absolvere ab omni praecepto et transgressione iuramenti eamque
potestatem specialiter et expresse alteri sacerdoti nostri Ordinis delegare.
Si contingerit Rectorem a Collegio abesse poterit loco sui Vice-Rectorem insti-
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tuere, quemcumque voluerit eiusque officium durante tantummodo absentia per-
durabit. Si vero nullum deputaverit aut deputatum quomodocumque abesse con-
tingerit, antiquior ex Conciliariis ipso facto erit Vice-Rector durante absentia utrius-
que. Quod si necessarium iudicaverit Rector ut Vice-Rector ordinarius habeatur
non poterit cum instituere nisi de concilio et assensu Conciliariorum et aliorum
patrum a conciliis qui nihilominus sic institutes tenebit iurare statuta in manibus
Rectoris nisi prius eadem iurasset. Durabitque officium eius donee Rectori videa-
tur non aliter quam'"Vicariorum in conventibus.
Declaramus solum Vice-Rectorem qui fuerit vacante Rectore, habere locum et
fidelium dicere cum succedat in omnibus ad instar Supprioris; caeteros autem
Vice-Rectores quomodolibet institutos nee locum habere nee fidelium dicere sed
tantum esse quasi conventuurn vicarios.
Rector Collegii non potest assumi in Priorem alicuius conventus durante biennio
sui officii nee poterit abesse a Collegio plusquam per dies octo sine Conciliariorum
assensu aut expressa licentia R.' P.S Provintialis.
Item cum primum accesserit Rector ad Collegium teneatur intra octo dies
iuramentum praestare in manibus Regentis aut eo absente in manibus primarii
Lectoris de observandis statutis Collegii quae quantum in se exit curabit omnino
executione mandari iuxta facultatem Collegii; et infra eosdem dies octo describere
cum depositariis inventarium mobilium quae reperientur ad comunitatem perti-
nentium. Similiter recensebit instrumenta et scripturas omnes no quid incuria pereat
aut abscondatur.
Declaramus quod si Rector alias iurasset statuta non tenetur iterato iurare
cum ad Collegium denuo accesserit. Verumtamen si non iurasset nee infra termi-
num praefixum voluerit iuramentum in forma solita praestare ipso facto sit abso-
lutus ab officio suo et ineptus ad hoc ut iterum eligatur nee callus audeat ei sic
absoluto obedire: immo statim elapsis octo praedictis diebus, tamquam iure vacante
Rectoratu procedant electores ad novam electionem. Hoc obligat sub iuramento.
Ordinamus et declaramus Acta generalium aut provincialium Capitulorum non
obligare Collegium in his quae fuerint contraria legibus communiter approbatis
in eodem sed iisdem prorsus forma et modo quibus obstringunt alia Ordinis similia
Collegia quorum privilegiis frui volumus et debemus. Verumtamen in aliis quae his
statutis non sunt disposita aut ordinata stabimus sacris nostro Ordinis constitu-
tionibus ac declarationibus earumdem. Nee volumus ut Collegium visitare possit
a Visitatore particulari etiam si fuerit Vicarius nationis sed solum ab Ad.m R.° P.
Provinciali aut certe Vicario Generali totius Provintiae.
DE CONCILIARIIS RECTORIS
Cum primum Rector ad Collegium accesserit et iuratis statutis coeperit guber-
nare eligantur ei pro Conciliariis quatuor sacerdotes Collegiales aut Lectores: idque
per schedulas ad modum canonicae electionis suffragantibus ipso Rectore et aliis
omnibus qui vocem habent in electione canonica; et qui in primo scrutinio plures
votes habuerint sint Conciliarii, quod si duo aut plures habuerint paria vota, an-
tiquior in Ordine censebitur electus.
Declarantes quod Conciliarius qui electus fuerit in uno rectoratu si fuerit Col-
legialis non poterit eligi in sequenti immediate; Lector vero iterum eligi poterit
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in Conciliarium. Horum Conciliariorum ministerium durabit donee subsequenti
Rectore alii denuo eligantur, quod si contigerit aliquem ex istis quatuor recedere
a Collegio succedat in locum eius Collegialis antiquior in Collegio dummodo sit sa-
cerdos et durabit donee vet ille revertatur vet alii novi Conciliarii eligantur. Horum
Conciliariorum in ununi convocatorum concilio Rector negotia Collegii pertractabit;
licentiam Collegialibus aut Lectoribus tempore vacationum concedet; aut etiam
poenitentiam imponet cum fuerit maior, quam gravis culpa. Quod si in deliberando
divisi fuerint in partes aequales ii praevalebunt cum quibus declinans Rector ma-
iorem numerun effecerit: nam alias plurium sententiam obtinebit.
Declaramus in hoc statuto quod in gravioribus negotiis decidendis non solum
debeat Rector istos quatuor Conciliarios consulere, sed oportet adhibere alios qui
do iure constitutionum nostrarum debent et solent ad concilia vocari, si qui talium
reperiantur in Collegio assignati. Hoc obligat sub iuramento.
Provideat Rector cum Conciliariorum assensu de Magistro iuvenum qui eorum
confessiones audiat cum potestate necessaria. Similiter de zelatore qui curet silen-
tium observari horis et locis constitutis. Item de Depositariis, Sacrista et fami-
liaribus secularibus. Nee possit excludere receptos aut absolvere officiates sine con-
cilio praedictorum.
Et insuper quos decreverint instituendos possit per praeceptum cogere ad officia
acceptanda et exequenda.
DE COLLEGIALIUM RECEPTIONE
Nullus in posterum recipiatur in Collegialem nisi cum litteris patentibus R.
Ad. P. Provintialis et sui conventus originalis institutione quae fiet a Priore et
vocalibus illius conventus, cuius est filius per schedulas et secreta suffragia; ita ut
in primo scrutinio qui plura vota habuerit, habeatur institutus et si plures aequalia
habuerint antiquior in Ordine praeferatur. Atque examinetur a Rectore, Regente
et Lectoribus de sufficientia Grammaticae, si ad audiendias Artes venerit; vet de
sufficientia in Philosophia si auditurus sit sacram Theologian.
In moribus etiam per eosdem fiat periculum attendaturque maxime ingenium
et capacitas ad litterarum studia. Conciliarii vero quantum ad praedicta debebunt
acquiescere supradictorum iudicio et censura.
Insuper non admittatur quisquam a iudeis aut sarracenis descendens, faci-
norosus aut infamis aut seminator discordiae inter fratres. Et si quis talis etiam
semel ex ignorantia receptus fuerit postquam legitime constiterit aliquod ex istis
impedimentum habere indilate a Collegio expellatur. Declarantes iudicium hoc an
videlicet recipi debeat Collegialis an propter aliquod impedimentum excludendus
sit, pertinere ad Rectorem, Conciliarios et patres omnes qui sunt a conciliis iuxta
morem Ordinis. Hoc obligat sub iuramento.
Tempus vero quo potent Collegialis permanere in Collegio sunt septem anni
quibus expletis regredi debet conventum ut communicet suorum laborum fructus;
et de hoc praestandum obligatur iuramento in suo ingressu, nisi R. P. Provin-
tialis aliunde disposuerit de illo mandans ut in alterum conventum se conferat,
quod si venerat ad audiendam Theologiam completo iam Artium cursu, non poterit
permanere in Collegio ultra quinquennium.
Nolumus etiam recipi quemquam sive Collegialem sive Lectorem nisi iudicio
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Rectoris et Conciliariorum vestibus competentibus tam intus quam extra fuerit
ornatus.
Denique onmes Collegiales huius Collegii debent esse ex principatu Cathaloniae,
Rossilionis et Pudiceritani; ita disponit Fundatrix huius Collegii in suo testamento.
Media pars Collegialium debent esse conventus Stac. Catharinae Martyris; omnes
alii conventuum Principatus Cathaloniae, secundum dispositionem P. Provintialis.
Ex conventu Pudiceritanii debent esse duo Collegiales.
Item disponit Fundatrix quod si aliquis filius Gabrielis Riera, vel successorum
eius habitum nostrac Religionis susceperit, et fuerit filius alicuius conventus Prin-
cipatus Cathaloniae admittatur in Collegam dicti Collegii. Et si aliquis filius Mar-
quesae Oliver et Annae Carcasonae sororum fratris Francisci Masfarner, et sue-
cessoruin earumdem habitum Religionis nostrae susceperit in principatu Cathalo-
niae admittatur in Collegam pro conventu Pudiceritani. Numerus autem et qua-
litas eorum iuxto temporum commoditates designabitur a R. P. Provinciali et
a Rectore cum Conciliariis. Conventus vero unde assumendi Brunt Collegiales in
Principatu Cathaloniae designabuntur a P. Provinciali. Hoc obligat sub iuramento.
DE RATIONE VIVENDI IN COLLEGIO
Veniens denuo Collegialis intra terminum unius diei naturalis perlegat distincte
horum statutorum copiam et infra idem tempus praestet iusiurandum in manibus
Rectoris aut Praesidentis de illorum observantia et do tuendis viribus ac defen-
dendis privilegiis et exemptionibus eiusdem Collegii quantum poterit. Forma vero
iuramenti haec est: Positis ambabus manibus super crucem in manibus Rectoris
aut Praesidentis dicat: Ego frater N. iuro per hanc + me victurum iuxta statuta
huius collegii SS. Vincentii et Raymundi.
Declaramus autem quod licet omni tempore ex vi iuramenti teneatur Collegialis
deffendere statuta Collegii, tamen ad observantiam illorum non tenetur nisi tan-
tum pro tempore quo fuerit Collegialis. Deffensio autem statutorumn intelligenda
est in his quae cunt maioris momenti et habent obligationem iuramenti de quibus
si admonitus Rector neglexerit remedia adhibere debebit certiorem facere de toto
negotio R.'n P.m Provintialem.
In communi deposito constituantur pecuniae non solum comu)unitatis sed
etiam omnium religiosorum quae quomodocumque ad eorum usuni expendenda
erunt ut sciente Praelato id faciant. Depositi autem claves habeat Rector et duo
alii patres a Conciliariis designati.
Habeatur in communi deposito liber peculiaris in quo a Depositariis scribantur
dies, mensis et annus atque etiam horam diei in qua Rector quilibet acceptavit
suum officium et confirmationem; et in eodem notetur annus, mensis, dies et hora
quando Collegialis fuit admissus et iuravit statuta tit de tempore constare valeat
cum necesse fuerit; atque in margine designetur quo tempore Collegialis recesserit.
Hoc obligat sub iuramento.
Si quis Collegialium decreverit omnino a Collegio egredi petat licentiain coram
testibus a Rectore tribus vicibus diversis tamen diebus singulis et tune tenebitur
Rector eum remittere ad conventum cuius est filius cum testimonialibus litteris
fidem facientibus de huiusmodi recessu voluntario.
Ordinamus ut recedente quomodocumque Collegiali ille qui antiquior fuerit in
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domo, possit sibi eligere vacantem cellam, videlicet, possit iuvenis cellam alterius
iuvenis et sacerdos antiquior cellam alterius sacerdotis: non tamen ita sit de cellis
Lectorum quas obtare non liceat Collegialibus nec e contrario. Poterit autem Rector
cellam iuvenis vacantem concedere sacerdoti aut Lectori antequam de ea providerit
alicui ex iuvenibus.
Item statuimus ut singulis hebdomadibus teneatur capitulum a Praesidente in
feria sexta.
Nullus Collegialium aut Lectorum ingrediatur cellam alterius intus existentis sub
poena gravioris culpae per mensem; excepta, dulntaxat, cella P. Rectoris et Regentis
principalis. Neque iuvenes poterunt ingredi cellam Magistri iuvenun nisi tantum
ad confitenda peccata tuncque aperto ostio permanente. Similiter etiam ipse Magister
non intret cellam cuiusquam ex iuvenibus ipso praesente. Nee quisquam saecula-
rium etiam studentium in Collegio permittatur intrare cellam cuiusque Collegialis
sine expressa licentia P. Rectoris aut Praesidentis similiter obtenti sub poena
gravioris culpae per dies octo.
DE CLAUSURA COLLEGII
Curam specialem habeant Praesidentes ut ostium Collegii clausum sit nec liceat
quibusvis personis intrare per patentes fores: multo minus per aditum quo a Claustro
ingredimur Ecclesiam. Si autem propter concursum saecularium ad lectiones audien-
das aliquando tempore oportuerit apertum esse ostium, statim illis ingressis vel
egressis occludatur omnino a famulo ad hoc simpliciter deputato.
Propter quietem et pacem inhabitantium noluxnus quemquam hospitem cuius-
cumque conditionis fuerit sive Collegialis sive non, recipi in Collegio ad pernoctandum
nisi ex pleno consensu et unanimi quatuor Conciliariorum; caeterum si fuerit ex Colle-
gialibus aut Magister in Theologia in Ordine nostro promotus poterit arbitrio Praesi-
dentis invitari semel ad prandium vel coenam; praeter hoc cum concilio invitare
cum Ilicebit secundo vel tertio dummodo non extendatur haec licentia ultra
tertium diem.
Declaramus quod solius Rectoris arbitrio sine Conciliariis poterit clericus saecu-
laris ant laicus invitari ad prandium semel ratione gratitudinis et debiti charitatis.
Quod si saecularis aliquis Collegii benefactor petierit se recipi per aliquot dies in
Collegio urgente necessitate poterit Praesidens cum concilio patrum dispensare ut
ibi pernoctet quantum necessitas requisierit et personae ac temporis qualitas suaserit
et non aliter. Hoc obligat'sub iuramento.
w,_
Volumus etiam rigurose observari ut praeter silentium nocturnum statuatur
hora una singulis diebus ad hoc ut omnes Collegiales et Lectores, signo facto, campa-
nulae abscedant ad cellas singuli et soli conferant quidquisque retulerit et lectio-
nibus aliisque actibus scholasticis illius diei ; neque liceat eadem hora quemquam
per domum discurrere, aut cum alio colloqui etiam de rebus ad studia litterarum
pertinentibus sub poena a Praesidente imponenda.
DE STUDIO
Quia praecipua cura residentium in Collegio ea debet esse ut studia litterarum
promoveantur cum fructu et utilitate, statuimus ut Collegiales audiant lectiones
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iuxta ordinationein Rectoris et Regentis; neque pro arbitrio suo quis audiat aliam
facultatem, praeter eam cui addictus fuerit a praedictis. Et assidui lint lectionibus,
conferentiis et circulis atque conclusionibus per vices deffendendis nisi aliqua aegri-
tudine, fuerint impediti. Si qui vero negligentes fuerint in huiusmodi exercitiis
scholasticis graviter puniantur a Praesidente. Et si admoniti ac castigati publice
ter in spatio unius anni deprehendantur non profecisse, sed perseverare in eadem
ignavia et negligentia, expellantur a Collegio et ad suos conventus remittantur ne
tamquam infructuosae arbores immerito terrain occupent et detur locus alteri qui
fructum reddere possit. Hoc statutum obligat sub iuramento tam R. P. Rectorem
quam Lectores et patres a Concilio.
Similiter communi P. Rectoris et Patrum a Concilio excludatur a Collegio si quis
temporis successione deprehendantur ineptus ad litteras et adeo rudis lit nulla su-
persit spes de illius profectu in studiis. Iudicium vero de his pertinebit ad Rectorem,
Regentem, Lectores, caeterosque patres a Conciliis, qui tunc invenientur in Collegio.
Hoc iudicium obligat sub iuramento.
Lectiones ordinariae erunt: de logicis, phisicis et theologicis iuxta doctrinam
probatam St. Thomae Aquinatis. Nee permittantur peregrinae et novitiae opiniones
contra illius dogmata. Monemusque Lectores et omnes studii officiales ne tempus
admittant in longis digressionibus aut discipulos gravent immensa opinionum multi-
tudine recensita; sed omnino curam adhibeant ut progrediantur in materiis quantum
fieri poterit expediendis: dummodo nimia brevitas obscuritatein non pariat audien-
tibus; caeterum non prohibemus quo minus de licentia Rectoris et Regentis, lectio
extraordinaria aliquando haberi possit; ut puta de Sacra Scriptura, de casibus
conscientiae, de sphera, cosinographia aut similibus argumentis tantummodo; ne
praetermittantur propter hoe ullatenus ordinariae lectiones et exercitia quotidiana.
Singulis diebus ante prandium defendatur conclusio circuli exceptis diebus
recreationis et quindenis et singulis hebdomadibus etiam in quibus quindena occurre-
rit deffendantur conclusiones alternatim Philosophiae et Theologiae atque perse-
verent exercitia litteraria a festo exaltationis S.ta,' Crucis usque ad festum S.'' Bona-
venturae exclusive.
Singulis annis in exordio lectionum scilicet festo S.ta Crucis mensis septembris
habeatur oratio exortatoria ab eo cui Rector et Regens commiserit. Similiter inter
solemnia S.t' Thomae Aquinatis deffendant assertiones sive Artium sive Theologia
ille religiosus aut saecularis cui Rector cum Regente studii duxerint committendas.
Admonemus R. P. Rectorem, Regentem et Lectores Sacrae Theologiae ut adesse
velint conferentiae Altimae artium quae diebus singulis habenda est, cui interesse
teneantur omnes Collegiales Theologiae auditores ut recolant quae didiscerunt ac
studium promoveant suis dubitationibus et argumentis.
DE REGENTE ET LECTORIBUS
Eligatur in Regentem Studii qui fuerit Collegialis in hoc Collegio et sit Magister
in Theologia aut Praesentatus qui pro gradu et forma legerit de cuius elections con-
sulatur A. R. P. Provincialis et fiat cum assensu P. Rectoris, Lectorum et Concilia-
riorum, duretque officium illius per tres annos quibus expletis poterit iterum assumi
ad idem munus per supradictos Rectorem, Lectores et Conciliarios qui electionem
novam similiter transmittant ad P. Provincialem. Hoc obligat sub iuramento.
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Eadent forma omnino servetur in elect tone Lectorum et Magistri Studentrunn ita
tamen lit nullus eligi possit in Lectorein 'I'heologiac 101t Mitgistrum Studii (lui non
fnerit ('ollegialis et, non legerit integruni cursuni Artiunt in ('ollegio vel alibi. Hoc
ohligat sub iuratuento.
Ordinanuts lit ill 1111110 quo inchoari dcbet cursus Artium in ('ollegio statint lit
post Pascha Ressurrectionis fiat clectio futuri Lectoris Artiuui lit praeparari valeat.
DE I)ISCURSU COLLEGIALIU\I EXTRA ll0M11-11
Collegiales duobus diebus per singulos menses cum liccntia Ilectoris donto cgre-
diantur bini et palliati dununodo eo die lectiones onilles perlegant ante prandiuut;
lice egressi discurraut per civitateut sed recto tranlite egrediantur extra nturos.
Nec liceat intrare domunt (uiusquant intra civitateut excepts domo don)ini Episcopi
et Vicarii generalis cinsdeul sub poem gravioris culpae et exp(tlsionis a ('ollegio.
I'oterunt etiant aliis diehus annuente P. Ilectore sine paths 011111(5 sinmul silt maior
pars eorunt procedere 'el ad praedia Collegii vet ad alia extra civitateut opportitna
re(reatiouis causa, utodeste et placide, sine tunntltu sicut decet Ileligios >s.
l)eclaranm5 (luod si Praesidens iissignaverit in sociuin aliquenI ex ('ollcgialibus
Lectori ant Magistro ant cuivis qui ('ollegialis non fuerit tune ('ollegialis poterit so-
ciunt sequi et intrare don1unl in quill)) alias ingressus fuerit neque ideo incurrat
poenas bin us statuti. Quod intelligend11111 Grit si introitus ille in domuni fiat pro
negotiis socii et non ill pertractanda negocia (ollegialis.
'I'cntpore vacationuu a Icetionibils poterit Hector cum assensu (' oncili;irioruin
conc(dere licentiam religiosis eundi ad invisendos consanguineos, f<uniliares et ami
cos. I)icimus autent tempos vacation 1101 a festo D. Bonaventurae usque ad festun)
Nativitatis B. Mariae in quo omnes tam Collegiales quaut Lectores tencantur prae-
sentes else in Collegio; ita sane lit nisi ratione infirinitatis out alterius legitimi itupe-
ditueliti prohibiti fueri11t cuius fidem in scriptis deferant a medicis vet Priore con-
ventlts in quo fuerint, non possunt ampli is in ('ollegio recipi sed ipso facto c(11semitur
exclusi. Idem iudieitim sit si quis cunt licentia alias exiens non fucrit statuto (lie
reverses give fuerit collegialis sive Lector.
Statuimus etiant et inviolabiliter observari volumes lit nulhls sive Lector sive
('ollegialis progrediatur extra donlunl ad videnda spectaculii profana saltationes,
scilicet, alit sintilia; neque ctiam spectacula sacra eniusmodi start, processiones; cunt
rations clausurae sinnts ab istis exempti per ConciliunnTridentinutn nee decens sit
horuut esse spectatores in plebe.
APPENDIX
Exintitnus praesenti statuto et exemptunt declaramus Collegiutn nostrum que-
nladmodutn libera sent cactera ('rdinis collcgia ab omnibus expensis et iulpositio-
nibus ('apitulorun) (:eneraliutn It aliis etiant (ptibuscumque nostrae provintiae con-
trihutionibus exceptis tanttmmmodo vestiarii eleeniosinis qua( dantur V.-° Dlagistro
Urdinis et Procuratori (;euerali ciusdent et ll., P. Provinciali pro visitatione ('ollegii.
Ordinamus et declaaanms quod in statutis obligantibus sub iuraniento non
potest Rector ullatenus dispensare nisi pro qualibet vice in particulari convocatis
Patribus omnibus qui de iure nostraruin constitutionum ad concilia sunt vocandi
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simul cum Uonciliariis expouant urgcntes causan ad dis^^ennandum, do ynibnn iudi-
cabunt .u^ sufficicnies Hint ad liberandun^ iu conncicntia^ :^ ^ ineulo iurauu^nti rt sic,
canna diligcnter discusva; lx^tcrunt di5^^cnsare lu•o illy dnmtaxat ^ iec id licerc dcccr-
nenfis. In aliis ^cro st,^tntin cun^ oluu^tcre iudica^-crit ali^luando ln^o tem}^orc certo
relaxari out rcmitti nails grit Ilcetori id facere cum coucilio et anscnsuUanciliario-
rum.
^'olumns edam ut ante fentum S.^ae ('rucin et ante :^d^-entum Ihunini ac edam
ante ^^nadragcninutim concedantur Iteligionis recreationes honestae ^{uan vacant ct
inicr^u^sita gaudia ^tucmadnxxlum in rcligiosis convernin I'ro^^intiac pcrmit-
tant ur.
1'racei^iinuin in eirtutc Spiritus Sancti ct sanctac olmdientiac ct sub formali prac-
ce^^to ut nullun cornet ^^ui ad concilia ^ocati fuerint, ullatcuun yuac iUidem tractanda
fuerint, audcat cstranco cuic^uauii re^^elare. Ira yui seen, feeerit tanu^utun traugres-
sor (olio, liraeecl^ti iuata constitutionen nostras puniatur. 7)eclarantcn intclligi dchcrc
hoc statutum de rc^^clntionc ^uffia^iorum ^^ui^, ^^idclicot, hoc out illud di^erit in
cousulLatioue. ('actcruni dcc•rctnm concilii nuuiifcsla^rc licchit nine praecelrti traais-
grcnsione c^ce^litin tanun ^x^rtincutibus gut iustilivu ct its de ^tuibun adnu^niti fue-
rint ('oncilia^rii nc ^^uid onuiino cstra loyn,uitur.
(huuiuo ln•ohibenuis ex couununi dc^u^nita ('olk^gii Bari nnrtuo pcennian saccul;tri
out edam religiono si^^c nontri si^^e alteriun Urdinin ned dcccrninnin in dclu^sito admi-
nintrando sicut in cae^teris ^luac his statutis non cunt disliosita ol»cr^^:u•i deherc
conntitutioucs Ordinis nostri et lmoliatae 1'ro^^intiae counnctudinen.
Pcuiyne ordinanwn ut pace st>itut<^ trilnis ^icilnin intro ^tnnnm k^gantnr in re-
fectorio praescntihus religionis. Prima neiliect in exordia ntudiorum. Alicra, nt^i^tiut
post Natalc llomini et tcrtia lio.^t octa^as Rennurrcetiunin. Li nomini Pam, r'1 I^^ilii
et Spiritu Sancti. Auu^n.
F.ntos son lon I?statutos do nnestru colegio de Sou ^'iceute 1+crrcr ^' San li,ay-
mnnda do Penafort de la eiudad doBarcelona, fundado dia de San Luis Rcrtran
a I9 de oetubrc do 1668, sc^;un la filtinuti volimtad do la ne^iora fundadora, l^:nlalia
Ferrer }' Jord^i, de dicho collcnio. Lon iluak^n orden.unos a niaudamo. ^^ue nc lean,
se jurcn }' ne guardcn ^nuitualnu^ntc. licncr^^.indonon facultad trim dinponer to <<ue
de nuc^^o ne conuciere imf^ortantc cn L•^ vinit^i true se hart cn dicho collegio. I^:n
fe de to dual to firms en nuestru con^^cnto do Santa ('aithaliua 11^irtir de Barcelona
el dicho dia, nx^n ^^ olio. - Fr..Ittu^^^'1'Iro-^iur..^• d« 1{ucq-b^^rti, Prior 1'ro^•.^ liegta. fol. 4i.
- Fr. Jos^^plt. Po^eti, Preseutado y ('ompaucro. Lucu siailli.
^ni^rrio^rs ihs^.x^r^^^ n lt. ^u." P. ^1,u^.T°" I?^i. lo:^^^H: 'I'uo^i:^ nr. Iio^^a^E1^Tt
Piuo^is Puo^^u^c^:^i.i i^ Pito^-itiTi:^ ax.^uo^[:^^^:.
Nncunyue continentur Statuta ('aelsonennis collegii et dcindc insererc voluinn^s
aliqua ^fuac secundum unnm alioruui collegiornm noatrae Pro^^intiac no^^imus exhe-
dire; ct ca quae acl optimum regimen noel nonta•i collegii Barchiuoucnsin neccsnaria
esac iuriica^inuts, cum speciali facultate nobis in hoc parts concessa a H."'° Patre
nostro h'r. Ioanne Babtista do 1'lariui Mag.«° (^encrali expedite Ilon^ae die i^.`? de-
cembriti 1666, yuac quidem hie addita sent et, cunt tenons sequentis:
Practcrca ordin.uuus quad clcctio R^cctoris ('ollcgiifiat nccnndiun dispositioncm
concilii tridentini et nostraruui cunstitutionum nee non ut urdinationes (.'apitulorum
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generalium et huius Provintiae laudabiles mores disponentes quod fiant eo modo
quo fiunt electiones Priorum in suis conventibi s.
Itaque solum illi habeant vocetn in elect one Rectoris huius Collegii qui voceni
haberent in electionibus canonicis Priorum conventualiunl. Et quod interiectio
temporis IRectoratus sit per tres annos qui incipient numerari a die Ss. Apostolorunl
Philippi et Jacobi prima die mensis Mali; nisi forte per mortem vel antotionem
eligat ur alio ternpore. Et electio Rectoris fiat feria 2.da post dominicain septuagessi-
nrac praccedentenr festivitati praedictae '\postolorunr Philippi et Jacobi lit stiffi-
('.iens tempus sit ad confirutandaru electnincnr et omnein necessamiam preparationeau
novi clecti; utque fiant inventaria bonorunl Collegii et Rector qui unit or possit ,,no
tenrporc reddere rationenr surnptuurn, expensarum et receptarttur et sentper adsit
Rector qni praesit absque ulla vacante intcrmedia. Et in casu mortis lRectoris
praesit Moves Rector ttsgtte ad diem primam llaii et deinceps per duos sequentes
annos. Qiti quidem sentper confirmandus Grit ab Ad.", R. P. Provintiali.
Itcrunl ordinanlus tit sidles possit eligi in Lectorcin Artiunl vel 'l'heologiae
qui quidem non legerit antea de oppositione corain Ad.'s R. P. N. Provintiali alit
in altero quatnor gruvioruut conventnuni Provintiae in illoque sit liabilis atque
idonctts repert its.
1)cinceps ordimttnits tit omnibus diobus leutionis intersint orationi ntentali per
diulidiant horam post matutinas et diobus quibus non legitur per aliani dimidianl
post, primaui et diebus Quadragesintae non dispensetur in actibus studioruni.
Statuinnts ctiaul itt singulis annis Ihaeses impressae defendantur cum obser-
vantia pracccdcrttiac lectorurn et collegiunt auxiliavit ('11111 invanline octo librarum
vel decal.
Volumes subinde lit his per singulos annos collegav examinentur, niensibus
iunii at decotnbris ante fcstum S. Ioannis Baptistae c't NatiVitatis l)omiiii lit probi
et laboriosi retineantur inutilesque a Collegio proiiciantur: in quo statuto nequeat
quisquanl dispensare sub poem absolutionis a sills officiis et quod approbatio re-
probatione fiat; per secreta vota.
In quorum fidem praesentibus sigillo officii nostri munitis, manu propria sub-
scripsinnis. 1)atis in nostro conventu S.ta° Catharinae martiris Barchinonae (lie 17
ianuarii [(169. ---Yr. loaunes Thomas de Rocaberti, Prior Pro.tis Regta. fol. 66. --
Fr. IoseJlhots Post,. Praesentatns et Socius. _ Loco Sigilli. +
COPIA DE UN D E('RSTO Ql E A FAVOR DEL CCOLEGIO EXPIIII1i EL M. R. P. N. Fit. J VAN
FRANCISCO DE IIuR'rADO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE ARAGON, ORDEN DE
PREDICADORES, CONili{MADO PORN IT ESTIM REVEREND."') P. GENERAL FR. ANTO-
NIO 1lONROY, CUYO ORIGINAL SE GUAROA EN EL ARCnrvo JUNTO CON LOS
ESTATUTOS ORIGINALES.
El Mtro. I'r. Juan Flan.°' de Hurtado Prior Prov.ldo la Provincia de Aragon,
Orden de Predicadores. Por quanto nuestro collegio do S. Vicente y S. Raymundo
de la Ciudad de Barcelona no se halla con possibilidad de poder sustentar todo el
ano los collegiales sino solaniente en ticnipo de los estudios: por tanto mando en
virtud del l?spiritu Santo Y S.ta Ohediencia baxo de precepto formal, a los Inuy
RR. IT. Priores o principales Presidentes que son o por tiempo fueren do los con-
ventos de donde son hijos los collegiales que on tiempo de las vacaciones del Verano
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esto es desde S. Juan de junio pasta S.ta ('ruz de setiembre les reciban en sus con-
ventos para aliviar dicho nuestro collegio y puoda en tiempo de los estudios tener
n11s collegiales para mayor luzimiento de Jos aetos literarios. En nornbre del Padre
y del liijo y del Espiritu Santo. Amen. En fe do lo gttal firme las prescn((,s selladas
con noostro sollo on tuuastro convento do S.ta Cathalino martin de Barcelona a 16 de
febrero do 1682. - Fr. ham, Fran.co de Ibirtado, Prior Prov.r - Loco+sigilli.
Nos Fr. Antonius de Jlonroy, Sacrae Thoologiao Professor Ord.3 1'raed.m hu-
milis 1lag.r Generalis et servos.
Tenore praesentiunt nostriyrre auctoritate t)fficii pr,acdictae dispositioni confir-
mationis nostrae robur adiicirnus.Ill nomini 1'atris et Filii et Spiritus Sancti. Amon.
Poutae ill convents nostro S.ta' Jlariae super 1linervan) die 25) Aprilis 1682.
Fr. tl ntorr,ins de alonrurt, 11ag.r Ord.'s - Loco+sigilli.
El sobredicho decreto v contirmacion del Nino. 1'. lltro. General conenerdan
con su original y para gne haga fe to firnro de mi mane y afmdo mi signo a
los 19 de julio do 1751. Fr. Domingo I3oria, 1).r en Sag. Th.' y notario de la
Provincia. (agn. )
En la concordia gue entro esto collegio y el conv . tO de Sta. ('ath.°a se hizo a Jos
28 de Enero de 1792 se acord( ") entre otras cosas yue assi a la fin de Jos estatutos
de esta y on el libro de liego ncia de acpiel se pusiora una copia de olla para quo
se tuviera siempre presente y jamas se pod era alegar ignorancia . It'll su cuntpli-
uliento se pondran a continmucion los pantos principales contonidos en ella subs-
tancialmente eomo se sigue los glue se podran ver por cxtenso en la copia autentica
de dicho concordia custodiada on el Archivo.
Primo. 'I'odos los collegiales han de sor hijos de los conventos del Principado
de ('atalurta. Alas la niitad de los collegiales sera sip pro de hijos de Sta. Cathalina.
En el caso pero que esto no pudiesse observarse vcaso la concordia.
Segundo. Que- igualmcnto deben ser exantinados roprobados o aprobados los
opositores para el collegio por los examinadores de Sta. C'athalina , Como Jos demos
do los conventos o collegios del Principado. Las condicionos till(, deben toner para
ser admitidos a la oposicion V despues olegidos . Voase la ntisurt concordia.
Tercio. Las penas pie incurren los quo se opongan a dicha obsorvancia . 'ease
en la misma.
